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ABSTRAK 
Uswatun Khasanah (2811123028), Dengan judul skripsi “Penerapan 
Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Al-Ma’Arif Kelurahan  
Karangwaru KecamatanTulungagung Kabupaten Tulungagung 2015/2016”. 
Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh Dr. H. 
Akhyak, M.Ag. 
 
Kata Kunci: Penerapan, Metode, Domonstrasi, Fiqih. 
 
Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah keadaan bahwa 
pengetahuan dan kebiasaan pada siswa siswi terhadap ajaran ibadah dalam bidang 
studi fiqih yang masih belum benar ketika menjalankan praktek dalam kehidupan 
sehari-hari seperti wudhu, sholat. Dalam hal ini peneliti menghubungkan metode 
pengajaran yang berkaitan dengan perencanaan, penerapan, hasil dari 
pembelajaran Fiqih 
 Rumusan masalah skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Langkah-
Langkahpenerapan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Fiqih Di MTs Al-
Ma’Arif Kelurahan Karangwaru Kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimana Proses 
Penerapan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Fiqih Di MTs Al-Ma’Arif 
Kelurahan  Karangwaru Kabupaten Tulungagung? (3) Bagaimana Hasil 
Penerapan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Fiqih Di MTs Al-Ma’Arif 
Kelurahan Karangwaru Kabupaten Tulungagung? 
Adapun  tujuan penelitian skripsi ini : (1) Untuk Mengetahui Langkah-
langkah Penerapan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Mts 
Ma’arif Kelurahan  Karangwaru Kabupaten Tulungagung, (2) Untuk Mengetahui 
Proses Penerapan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Mts 
Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, (3) 
Untuk Mengetahui Hasil Penerapan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran 
Fiqih Penerapan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Fiqih Di MTs Ma’arif 
Kelurahan Karangwaru Kabupaten Tulungagung 
Skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan ilmu teoritis 
yang telah diterima di bangku kuliah dengan diterapkan di lokasi penelitian, 
sehingga peneliti dapat menganalisa dan mengumpilkan hasil data yang ada 
sehingga mengetahui penggunaan metode demonstrasi pada mata pelajaran fiqih 
di MTs Al-Ma’Arif. Bagi almamater, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan 
atau masukan dalam rangka menyempurnakan penggunaan metode demonstrasi 
pada mata pelajaran fiqih di MTs Al-Ma’Arif Tulungagung. Untuk tahun-tahun 
berikutnya yang lebih baik. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini bisa 
dijadikan pijakan atau acuan untuk penelitian selanjutnya, yang lebih mendalam 
tentang permasalahan-permasalahan sepanjang berkaitan dengannya. 
Skripsi ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan 
metode pendekatan observasi, wawancara, dokumtasi dan analisa data pada 
skripsi ini menggunakan analisa data kualitatif. 
Setelah penulisan mengadakan penelitian dengan beberapa metode di atas 
memperoleh hasil bahwa: (1) dengan adanya langkah-langkah penerapan metode 
demonstrasi pada mata pelajaran fiqih di MTs Al-Ma’Arif Tulungagung meliputi: 
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rencana pembuatan RPP, pemberian motivasi, penyiapan tempat untuk melakukan 
metode demonstrasi, pemberian penguatan meteri yang akan didemonstrasikan, 
(2) proses penerapan demonstrasi dilakukan setelah satu bab mata pelajaran yang 
akan didemonstrasikan sudah selesai sebelum pelaksanaan metode demonstrasi 
para murid diberi tugas untuk mengerjakan. Penerapan demonstrasi dikerjakan 
setelah para murid selesai mengerjakan tugas dalam pelaksanaan metode 
demonstrasi paling sedikit dilakukan dua kali. Penilaian yang diberikan dalam 
penerapan metode demonstrasi sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. (3) 
Hasil penerapan metode demonstrasi pada mata pelajaran fiqih di MTs Ma’arif 
Kelurahan Karangwaru Kabupaten Tulungagung dalam metode demonstrasi yang 
diterapakan pemahaman murid dalam pelajaran fiqih sangat baik karena mereka 
juga ikut berpartisipasi. 
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ABSTRACT 
Uswatun Khasanah (2811123028), the title of the thesis "Implementation 
Method Demonstration Lesson In Fiqh at MTs Al-Maarif Karangwaru 
Tulungagung Tulungagung subdistrict 2015/2016". Thesis Islamic Religious 
Education Program led by Dr. H. Akhyak, M.Ag. 
 
Keywords: Application, Methods, Domonstrasi, Fiqh. 
The background of this thesis research by a state that the knowledge and 
habits of the students against the teaching of religious studies in the field of 
jurisprudence which is still not correct when running practice in daily life such 
as ablution, prayer. In this case the researchers attributed teaching methods 
related to the planning, implementation, results of learning Fiqh 
In the formulation of the problem of this thesis are: (1) How is the planning 
application method of demonstration on the subjects of jurisprudence at MTs Al-
Maarif village Karangwaru Tulungagung? (2) How is the application of methods 
of demonstration on the subjects of jurisprudence at MTs Al-Maarif village 
Karangwaru Tulungagung? (3) How the results of applying the method 
demonstration on the subjects of jurisprudence at MTs Al-Maarif village 
Karangwaru Tulungagung? 
The research goal of this thesis: (1) To determine the Deployment 
Planning Demonstration Methods Subjects In Fiqh Di Mts Maarif village 
Karangwaru Tulungagung, (2) Implementation Method To Learn Lesson 
Demonstration At Fiqh Di Mts Village Karangwaru Tulungagung, (3 ) To know 
the results of applying the method demonstration on the subjects of 
jurisprudence application of the method demonstration on the subjects of 
jurisprudence in MTs Maarif village Karangwaru Tulungagung 
This thesis is useful for writers to develop a theoretical science that has 
been accepted in college to be applied in the study site, so that researchers can 
analyze and mengumpilkan outcome data available so knowing the use of 
methods of demonstration on the subjects of jurisprudence at Al-Maarif MTs. 
For alma mater, the results of this study can be used as a foothold or input in 
order to enhance the use of methods of demonstration on the subjects of 
jurisprudence at Al-Maarif MTs Tulungagung. For subsequent years better. For 
further research results of this study can be used as the basis or reference for 
further research, a deeper understanding of the issues related to it along. 
This thesis is based on field data using descriptive qualitative approach. 
Data collected by using the approach of observation, interviews, dokumtasi and 
analysis of data on this thesis using qualitative data analysis. 
After writing to conduct research with some of the above methods obtain results 
that: (1) with their planning application method of demonstration on the subjects 
of jurisprudence at Al-Maarif MTs Tulungagung include: the plan of the RPP, 
motivation, preparation of a place to perform the method of demonstration, 
meteri reinforcement that will be demonstrated, (2) application of the 
demonstration was performed after the chapter subjects that will be 
demonstrated already completed prior to the implementation of the method 
demonstration the students were given the task to work on. Implementation of 
xv 
 
demonstration is done after the students completed the task in the 
implementation of demonstration methods carried out at least twice. Assessment 
given in the application demonstration method in accordance with the child's 
ability itself. (3) The results of the application of methods of demonstration on 
the subjects of jurisprudence in MTs Maarif village Karangwaru Tulungagung in 
the method of demonstration be applicable jurisprudence students' understanding 
of the lesson very well because they are also participating. 
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 خلاصة
 
بالموضع  8203211182( أوسواتون حسنة 
 تطبيقطريقةالمظاىرةفيتدريسالفقهفيالمدرسةالمعاريفكيلوراىانكارانجواروكيكاماتانتولونجاجونج
خطة البحث العلميلعلوم الدرسي تدريس الدين الإسلامية المشرف  ."6102/5102
 .المجستير, ىو دوكتر الحج أحياك
 
 .،الفقوالمظاىرةالتطبيق،طريقة، :الكلماتالرئيسية
 
ىذاالبحثسوفتكوناستناداًإلىأبحاثأطروحةالدولةتلكالمعارفوالعاداتعلىالطلابضدتعاليمال
فقهللعبادةفيميادينالدراسةالتييتملايزالغيرصحيحعندتشغيلالممارسةفيالحياةاليوميةمثلالاغتسا
وفيهذه الحل البحث يربط طريقة التدريس التي تعلق بتطبيق الحصل من  .الوظو،صلاة, ل
 التدريس الفقة
كيفإجراءت )1خطة البحث العلميىذىالمشكلة
 )2( ؟فيتدريسالفقهفيالمدرسةالمعاريفكيلوراىانكارانجواروكيكاماتانتولونجاجونجطريقةالمظاىرة
فيتدريسالفقهفيالمدرسةالمعاريفكيلوراىانكارانجواروكيكاماتانتولوكيفعمليةتطبيقطريقةالمظاىرة
 )3( ؟نجاجونج
فيتدريسالفقهفيالمدرسةالمعاريفكيلوراىانكارانجواروكيكاماتانتولونجاجونكيفنتائجطريقةالمظاىرة
 ؟ج
 )1( : أماأىدافمنهذاالبحث
فيتدريسالفقهفيالمدرسةالمعاريفكيلوراىانكارانجواروكيكاماتانتولونجامعرفةخطواتطريقةالمظاىرة
 "تنفيذالعملية " لمعرفة )2( ،جونج
 ،)فيتدريسالفقهفيالمدرسةالمعاريفكيلوراىانكارانجواروكيكاماتانتولونجاجونجطريقةالمظاىرة
  )3(
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فيتدريسالفقهفيالمدرسةالمعاريفكيلوراىانكارانجواروكيكاماتانتولونجاجلمعرفةنتائجطريقةالمظاىرة
 .ونج
خطة البحث ىذا
مفيدللكتابلتطويريستعملوالعلومالنظريةالتيقبلتفيالكليةبالبحوثالتطبيقيةفيالموقع،حيثأنهيالعلمي
 مكنللباحثينتحليلنتائجالبياناتحيثأناستخدامطريقة معرفةالمظاىراتفيمواضيعالفقهفي
 .المعاريف "النظامالتجاريالمتعددالأطراف"
لألماماتر،يمكناستخدامنتائجهذىالبحثكموطئقدمأوالمدخلاتبغيةتحسيناستخدامطريقةالمظاىر
 .ةعلىالتدريسالفقهفي المدرسة السنوية المعاريفتولونغاغونغالنظامالتجاريالمتعددالأطراف
 .للسنواتالتالية
يمكناستخدامالنتائجللباحثينبعدىذاالبحثكموطئقدمأوالاستشهاداتلبحوثأخرى،أكثرتعمقاًح
 .ولجميعالمشاكلالمتصلةبذلك
 .استناداًإلىبياناتالحقلباستخدامنهجنوعيوصفيةخطة البحث العلمي
خطة البياناتالتيتمجمعهاباستخدامطريقةالملاحظةوالمقابلة،الوثائقوتحليلالبياناتعلىهذه
 .باستخدامتحليلالبياناتالنوعيةالبحث العلمي
 )1( :بعدكتابةالبحوثمعبعضمنالطريقةالمذكورةأعلاىالحصولعلىالنتائجالتي
تدريس الفقو في الدرسة  "تولونغاغونغ" وجودتدابيرتطبيقأسلوبالمظاىرةعلى
 :المعاريفالتجاريالمتعددالأطرافوتشمل
خطةصنعالمدعيالعامالإقليمي،ىديةمنالدافع،وإعدادمكانللقيامبطريقةالمظاىرة،منحالذيسيك
 )2(ونتعزيزمتريالواضحة
عمليةتنفيذالتظاىرةتجريبعدالانتهاءقبلتنفيذأسلوبالمظاىرةبمهمةالعملعلىمواضيعفصلالذيسوفيت
 .ويتمتطبيقمظاىرةبعدانتهاءالمهمةفيتنفيذطريقة مظاىرةعلىالأقلفعلتمرتينمنالطلاب .جلى
 )3( .التقييمالمقدمفيتطبيقطريقةالمظاىرةوفقاللقدرةالطفلنفسو
 "النظامالتجاريالمتعددالأطرافمعاريفقرية" نتائجتطبيقالطريقةمظاىرةفيمواضيعالفقهفي
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ةياغللديجمهفهقفلاسورديفناكابايرتيدذيملاتلانأةرىاظمللةقيرطلاوراونجاراكةقطنمغنوغاغنولوت
اضيأتكراشانهلأًارظن 
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